菲律宾济阳柯蔡宗亲总会公产试探 by 宋平















































1 9 0 7 年
。












4 6 8 号 (现为 5 5 4 号 )为会所
,













































































































































































6 0 年代 后期
,
渐有族









































































































































































































































































( )l 曾任本总 会正副理事长 或监 事长
者
。
( 2) 曾任本总会理事或监事达 15 年或以
上者
。



























































































































































































































① (菲律宾柯蔡 宗亲总会访谈记录 )
,
19 92 年 ()l
月 1 5 日
,
另参阅 (菲律宾济 阳柯蔡宗亲总会八十周






④ (柯蔡访谈记录 ) .叩 2 年 10 月 18 日
。
⑤ 《柯蔡访谈记录》 19 92 年 10 月 15 日
,
另参阅
(济阳柯蔡宗亲总会八十周年纪念特刊 )第 18 L 页
。














蔡宗亲总会六十周年纪念特刊 )第 252 页
。
⑨ (柯蔡访谈录 ) 19 92 年 1 月 8 「!
,
另参阅 (济


































































第一届 东南亚华文文艺营 于 19 8 8
年在新加坡成立
,
邀集泰国
、
菲律宾
、
印
尼
、
马来西亚
、
演莱等地的华文作家代表
相聚
,
交流写作经验
,
探讨如何加强华文
文学教育
.
培养年轻一代作家
、
扩大华文
文学的影响层面等问题
。
第二
、
三
、
四届文艺营分别在泰国
、
马来西亚及菲律宾定期举行聚会
。
这次
是第五届又 回到新加坡
.
除座谈讨论外
.
还汇集各国名家作品
,
集体创作出版 (亚
细安散文选集 )
,
并且设立文学奖
。
、
.
~
